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acompañarme! desde! chica! y! por! haberme! inculcado! la! sencillez! y! a! nunca! perder! la!





que!tiene! la!mejor!economista!como!sobrina!(y!de!verdad! la! tiene)!y!por!siempre!verme!
capaz!de!mucho!más,!siempre!más.!A! través!de!ellos!agradezco!a! la!vida!por!haberme!
brindado!la!familia!maravillosa!que!tengo,!soporte!básico!de!todo.!







Agradezco! infinitamente! a! mi! orientador! Fernando! por! su! dedicación,!
paciencia!y!por!nunca!desistir!de!mí,!aunque!me!quedaba!poquísimo!tiempo.!Sin!Él!este!
trabajo!no!sería!un!hecho.!
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En! este! trabajo! de! investigación! se! presentan! los! resultados! preliminares! de! los!
estudios!realizados!respecto!a!la!integración!promovida!por!la!ITAIPU!Binacional.!Para!














estructura! del! PIB! paraguayo.!Además,! se! busca! demostrar! la! percepción! que! la!
entidad!tiene!respecto!a!la!integración!a!través!de!datos!específicos!y!lo!que!realmente!
se! obtuvo! en! materia! de! integración.! Cuando! contraponemos! las! exportaciones!
paraguayas!con!destino!a!Brasil!y!viceversa,!se!puede!percibir!una!diferencia!entre!
ambos! bastante! relevante! y! de! suma! importancia,! de! manera! que,! mientras! que!
Paraguay! exporta! materias! primas! con! destino! a! Brasil! este! importa! productos!
















Neste! trabalho! de! pesquisa! apresentamos! os! resultados! preliminares! dos! estudos!
realizados!sobre!a! integração!promovida!pela!ITAIPU!Binacional.!Para!tais!estudos!
foram! usados! a!matriz! teóricogmetodológica! várias! perspectivas! de! autores! latinog
americanos,! já!que!estes!permitemgnos!compreender!as!características!específicas!
de!desenvolvimento!e! integração!como!um!todo,! tendo!como!motor! integrador!que!
leva! o! processo! para! frente! a! ITAIPU! e! seus! respectivos! desdobramentos.! Os!
resultados! aos! quais! nos! referimos! neste! sentido! nos! permitem! uma! melhor!
compreensão! e! também! sinalizam! algumas! linhas! de! raciocínio! para! a! efetiva!
compressão!desse!fenômeno.!Nesse!sentido!no!trabalho!se!destaca!o!processo!de!
independência! que! o! Paraguai! enfrentou! e! o! período! Francista,! período! com!
características!bastante!importantes!e!específicos!em!comparação!com!outros!países!
que!passaram!pelo!mesmo!processo!pósgcolonial,!além!da!ditadura!que!O!Paraguai!







perceber! uma! diferença! entre! ambos!muito! relevante! e! importante,! de!modo! que,!













































































































en! donde! se! manifiesta! una! predisposición! conjunta! para! realizar! el! estudio! de!
aprovechamiento! de! los! recursos! hídricos! de! ambos! países,! en! el! trecho! del! Rio!
Paraná,!desde!Saltos!del!Guaira!hasta!la!desembocadura!del!Rio!Iguazú.!Vale!resaltar!
que!una!de!las!cláusulas!más!importante!de!este!acuerdo!bilateral!firmado!prevé!que!
el! sobrante! de! energía! que! no! es! utilizado! por! cualquiera! de! los! dos! países! será!
vendido!exclusiva!e!indiscutiblemente!al!otro!país!que!forma!parte!de!este!acuerdo.!
Contando! con!un! capital! inicial! de!USD!100!millones!aproximadamente,!
invertidos!por!Paraguay!y!Brasil,! se!da! inicio!a! lo!que!sería! la!empresa!binacional!
ITAIPU! con! el! fin! de! consolidarse! como! operaria! de! la! represa! hidroeléctrica!más!
grande!a!nivel!mundial.!










particulares! de! ambos! países,! además! de! tener! como! único! objetivo! fijo! el! de!
consolidarse!y!así!mismo!mantenerse!siempre!como!la!mayor!“central!hidroeléctrica!
del!mundo!en!producción!de!energía!sustentable”!a!nivel!mundial.!
Datos! y! entrevistas! nos! hacen! notar! que! solo! en! el! año! 2004! con! el!
Gobierno!de!Nicanor!Duarte!Frutos!por!el!lado!paraguayo!y!el!Gobierno!de!Luiz!Inácio!
Lula! da! Silva! por! el! lado! brasileño! es! fijado! en! la! visión! de! Itaipú! además! de! los!
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es! un! concepto! algo! abstracto! para! la! ciudadanía! paraguaya,! un! concepto! no! tan!
familiar!para!los!paraguayos!y!en!lo!cotidiano!del!día!a!día.!
El! término! de! integración! era! poco! común! y! no! eran! tan! debatido! en! lo!
cotidiano.!Llama!la!atención,!en!este!sentido,!que!en!el!año!2014,!cuando!sube!como!








En! esta! ocasión! el! presidente! Horacio! Cartes,! recientemente! elegido,!









la! visión! de! la! entidad,! y! así! también! en! la! política! gubernamental! del! presidente!
Horacio!Cartes,!cual!es! la! intervención!en!ese!sentido!de! la!entidad!binacional,!así!





BINACIONAL,! así! como! se! trabajará! en! base! a! los! datos! de! diversos! organismos!
nacionales! y! regionales,! para! permitir! un! acercamiento! preliminar! al! complejo!








En! el! tercer! capítulo! serán! desarrollados! los! fundamentos! teóricos!
necesarios!para!la!compresión!efectiva!de!los!determinantes!esenciales!respecto!a!la!
integración!y!desarrollo,!y!las!relaciones!bilaterales!entre!Paraguay!y!Brasil,!para!la!
cual! se! presentarán! diferentes! pensamientos! y! debates! teóricos! referente! a! la!
integración.! Serán! presentados! además! los! principales! trazos! respecto! a! la!
perspectiva! de! la! entidad,! lo! que! esta! propone! respecto! a! la! integración! y! como!
realmente!lo!conceptualiza.!





dentro! de! la! economía! nacional.! Es! decir,! las! metas! obtenidas! y! las! estrategias!
efectivas! de! integración,! haciendo! posible! un! balance! preliminar! de! los!

















específicamente,! es! decir! que! este! era! obligado! a! pagar! impuestos! de! forma!
simultánea!a!Buenos!Aires!y!así!también!a!la!corona!española.!
Históricamente! esto! se! da! porque! Paraguay! se! constituyó! en! el! último!
eslabón!de! la! cadena! imperial,! es!decir! que!en!un!primer!momento! tenía!una!alta!




Las! clases! sociales! durante! esa! época! prégindependiente! más! bien! se!
distribuía!de!la!siguiente!maneray!
“[...]!en!lo!más!alto!de!la!pirámide!de!las!clases!sociales!se!encontraban!los!




que! por! intereses! económicos! se! oponían! al! yugo! español! y! a! la! junta!
gubernativa! porteña.! En! el! último! lugar,! como! clases! subalternas! se!
encontraban! los! peones! de! estancias! y! la! clase! de! pequeños! y!medianos!
productores”!(PASTORE,!2008,!p.!41g43).!
Además!de!los!mencionados!recientemente!se!encontraban!los!pequeños!
artesanos,! éstos! considerados! como! una! especie! de! burguesía! emergente! de! la!
época,!ya!que!por!el!aislamiento!comercial!del!Paraguay!habrían!logrado!formar!una!

















fueron! desplazadas,! dándole! lugar! a! las! instituciones! nacionales! soberanas.! La!
realidad!en!el!ámbito!económico!y!así!mismo!social!estaba!siendo!influenciada!por!






La! elite! española! se! aglutinaba! en! la! corriente! españolista,! quienes!
manejaban!el!comercio!por!el!Rio!de!la!Platay!la!corriente!porteñista!estaba!
formada! por! la! elite! criolla,! en! su! mayor! parte! constituida! por! grandes!
hacendados! y! militares! de! alto! rangoy! y! la! corriente! independentista,!
encabezada! por! el! Dr.! Francia,! con! el! apoyo! absoluto! de! los!medianos! y!
pequeños! agricultores! campesinos,! quienes! defendían! la! independencia!
tanto!de!España!como!de!Buenos!Aires!(CAMPOS,!2010,!p.!107).!
De!esta!forma!el!Paraguay!siguió!un!camino!propio!si!lo!comparamos!con!


















El! régimen! Francista! consiguió! sostener! la! independencia! del! país!
basándose!en!cuatro!acciones!específicas,!que!Luis!Rojas!Villagra!resalta:!
La!remoción!de!las!elites!locales!españolas!y!criollas!mediante!la!reducción!
de! su! podes! económicoy! la! liberación! de! la! dominación! imperialista,!
especialmente!de! los!controles!y! las!cargas! impuestas!por!Buenos!Aires!y!
otras! provincias! de! la! Platay! la! ejecución! de! una! autentica! y! progresista!
reforma! agraria,! que! logró! la! diversificación! y! la! autonomía! productiva! del!














comercial! con!Brasil,! y! ésta! prosperó! de! tal!manera! que! alejó! al! país! del! dominio!


























producción! agrícola! y! ganadera.! Erradicó! la! economía! nacional! de!





Francia! consideraba! que! la! independencia! del! país! estaba! totalmente! asegurada,!
“desde!que!el!Paraguay!no!necesitaba!de!ellos!(de!los!países!vecinos)!y!se!bastaba!
a!sí!mismo”!(WHITE,!1979,!p.57).!
Durante! su! periodo! también! se! estimuló! bastante! la! elaboración! de!
artesanías!en!tejidos!y!de!igual!forma!artículos!de!manufactura,!con!el!fin!de!sustituir!
las!importaciones!e!instaurar!una!industria!nacional!(paraguaya).!Entre!algunas!de!las!
medidas! implementadas!en!ese!ámbito!está! la!prohibición!de! las!exportaciones!de!
cueros! en! pelo,! “ya! que,! en! ese! sentido,! estos! productos! tendrían! mayor! valor!








El! Dr.! Francia! realmente! no! era! adverso! ni! mucho! menos! contrario! al!
comercio!exterior,!pero!sí!exigía!que!previamente!se!reconozca!la!independencia!del!
país! y! por! consiguiente! erradicar! las! trabas! encontradas! en! el! ámbito! de! la! libre!
navegación!y!a!los!productos!paraguayos.!Sobre!la!época,!White!(1976)!afirma!que!
“el!Estado!paraguayo! tenía!en!un!promedio!aproximado!entre!un!15!y!20%!de! las!
exportaciones! total! del! país”.!Y!de!hecho! fue!aumentando! importantemente!en! los!
últimos!años!del!periodo!bajo!el!control!de!Francia,!ya!que!el!gobierno!tenía!bajo!su!





































Dentro! de! la! difícil! tarea! de! defender! la! independencia! a! partir! de! la!
autodeterminación!económica,!hecha!posible!mediante!la!reorganización!y!el!
despliegue!de!las!fuerzas!productivas!del!país,!y!la!incorporación!de!toda!la!
población! en! las! estructuras! productivas! y! el! esfuerzo! constructivo! de! la!
nueva!república!(VILLAGRA,!2012,!p.!175).!
El!Dr.! Francia! convertido! en! dictador! supremo,! contaba! con! el! absoluto!









concentrar! todo! el! poder! en! sus! manos! impidió! consecuentemente! la!





La! formación! económica! del! país! toma! otro! rumbo! y! va! en! ascenso!
efectivamente,!siendo!así!se!podría!decir!que!existe!un!Paraguay!antes!y!después!de!










paraguaya,! con! pérdidas! de! territorio,! de! soberanía! yde! la! relativa! independencia!
económica! y! política! que! había! logrado! hasta! entonces,! sin! contar! el! desastre!
demográfico!que!ha!representado!este!proceso.!!














Paraguay! antes! y! después! del! General! Alfredo! Stroessner,! sometiendo!
arbitrariamente!al!país!a!su!dictadura,!forjándolo!dentro!del!nuevo!modelo!capitalista!
instaurado!tras!el!final!de!la!Segunda!Guerra!Mundial.!
El! escritor! Osmar! Sostoa! menciona! que,! viendo! el! panorama! desde!
entonces,!el!Paraguay!fue!alineado!políticamente!al! “mundo!occidental!y!cristiano”,!
liderado!por!Estados!Unidos!de!América!y! tutelado! regionalmente!por!el!Brasil.!La!
Doctrina! de! la! Seguridad! Nacional! dió! sustento! ideológico! a! una! posición!
anticomunista!dentro!y!fuera!del!país,!hecho!bastante!marcado!durante!el!periodo.!
Stroessner! adoptó! el! modelo! económico! impuesto! por! la! hegemonía!






recetas! económicas! y! condicionarle! la! ayuda! financiera! para! estabilizar! la!
economía! paraguaya! y! comenzar! la! aplicación! de! una! política! de! tinte!
desarrollista,! propiciatoria! del! ingreso! del! capital! transnacional! y! de! la!
consolidación! del! modelo! dependiente! agroexportador! sobre! las! nuevas!
bases!(VILLAGRA,!2012,!p.!263).!
El! régimen! implementado! por! el! dictador! logró! “estabilizar”! la! economía!









ya! que,! por! ejemplo,! fue! capaz! de,! “evitar! la! industrialización! de! la! economía!
paraguaya!para!reducir!el!riesgo!de!un!proletariado!vigoroso,!caldo!de!cultivo!de!la!
lucha!de!clases”!(VILLAGRA,!2012,!p.!265).!
Adentrándonos! en! esta! cuestión! crucial! de! la! historia! stronista,! también!
puede!ser!resaltado!que,!durante!ese!periodo!se!forjaron!las!bases!incipientes!de!una!
dependencia!total!de!Paraguay!en!relación!con!Brasil,!ya!que!el!apoyo!necesario!para!
que!Stroessner! diera! el! golpe!de!estado!de!1954! y! hacerse!de!poder! fue!de! total!
dominio!brasilero,!no!teniendo!alternativa!más!rápida!y!efectiva!que,!
Entregar! totalmente! la! soberanía! sobre! los! recursos! hidroeléctricos! del!
Paraguay!en!el!Tratado!de!Itaipu!de!manera!que!permitiría!el!ingreso!masivo!













cómplices! del! régimen,! además! de! militares,! caudillos,! funcionarios! y!
empresarios,! quienes! de! la! noche! a! la! mañana! se! hicieron! de! grandes!






















que! fue! privilegiado,! aunque! de! forma! algo! mínima! fueron! los! esquemas!
agroexportador! y! terciario! de! la! región,! con! venta! externa! de! la! energía!
hidroeléctrica,!productos!agrícolas,!pecuarios!y!forestales!y!en!el!tráfico!ilegal,!
comercial!y!financiero,!en!la!región!del!Cono!sur!(VILLAGRA,!2012,!p.!262).!
!De! estos! acontecimientos! es! que! surge! lo! que! predominó! dentro! del!
modelo!paraguayo!como!“acumulación!fallida”!bajo!el!régimen!de!Stroessner,!
Por!cuanto!que!más!allá!de!que!esta!pueda!ser!dependiente!o!independiente!
de! los!centros!hegemónicos!del!poder!mundial,!ni! tan!siquiera!el!FMI!y! las!
transnacionales! lograron! instalar! un! modelo! viable! para! la! realización! de!
importantes!inversiones!“desarrollistas”.!Como!consecuencia,!el!Paraguay!se!
aisló! y! quedo! con! relación! a! los! países! vecinos! en! un! bajísimo! grado! de!
desarrollo! económico,! a! pesar! de! haberse! convertido! en! un! “socio”! de! la!
Argentina! y! el! Brasil! en! los! emprendimientos! hidroeléctricos! (VILLAGRA,!
2012,!p.!262).!





















impacto,! pero! si! continuo.! En! la! década! de! los! años! 80! fue! un! periodo! bastante!


















de! Stroessner,! Villagra! (2012,! p.! 267)! afirma! que! tal!modelo! tuvo! varias! fases! de!
transformación! y! de! este! de! carácter! estructural,! resumiéndolo! en! tres! etapas!
acumulativas!fundamentales!y!así!mismo!característicos!del!Stronismo!en!Paraguay!
y! lo!que!este!significo!para! la!nación.!Villagra!(2012,!p.!269)!define!y!explica!estas!




economía! lo! que! demuestra! y! resalta! una! mayor! participación! del! estado! en! el!
















bienes!y!servicios.!Stroessner!se!caracterizó!además!por! la! implementación!de! las!











Durante! este! periodo! como! ya! fue!mencionado! se! da! inicio! a! las! obras!
hidroeléctricas!en!el!año!1966,!en!un!primer!momento!con!la!represa!de!Acaray,!luego!
con! la! firma! del! Tratado! Binacional! de! ITAIPU,! firmado! entre! los! países! vecinos!
Paraguay!y!Brasil!en!agosto!de!1973.!Posterior!a!este!acontecimiento!comienza!las!
inversiones!en!las!empresas!del!gobierno!entre!las!que!se!puede!mencionar,!la!INC!







construcción! hizo! que! el! dinero! se! derramara! en! todos! los! sectores! de! la!












década! de! los! 70,! y! tuvo! una! devastadora! consecuencia! en! las! posibilidades! de!
desarrollo!industrial!del!país.!
El! modelo! beneficio! preferentemente! a! personas! y! grupos! empresariales!
vinculados!a!personeros!de!la!dictadura.!Se!inicio,!desarrollo!y!sigue!siendo!
su! principal! base! la! zona! de! Ciudad! del! Este,! antigua! Ciudad! Presidente!






que! tenían! como! destino! el!mercado! externo! o! reexportación! ya! tenía! los!
cimientos!suficientes!como!para! truncar! la! idea!del!desarrollo! industrial.!El!
proceso!de!acumulación!ideado!estaba!destinado!a!retardar!lo!suficiente!para!
no! utilizar! los! recursos! disponibles! en! el! país,! tales! como! la! energía!













A! modo! de! conclusión! y! en! pocas! palabras,! el! régimen! del! General!
Stroessner!
apostó!y! realmente!nunca! logró!abandonar! la!estrategia!de!exportación!de!




















Considerando! lo! desarrollado! en! el! capítulo! anterior! y! frente! a! las!
necesidades! de! fundamentos! teóricos! que! permitan! la! comprensión! del! tema,! se!
presentarán! en! este! capítulo! los! principales! trazos! constitutivos! de! la! categoría!
integración.! La! intención! es! presentar! diferentes! perspectivas! sobre! el! tema! en!
cuestión! y! diferentes! autores! relacionados! a! nuestra! problemática,! por! lo! cual! se!
busca!la!comprensión!de!donde!nos!situaremos!como!foco!de!análisis,!a!través!de!
tales!autores!y!sus!respectivos!estudios!referentes!a!lo!que!nos!interesa!como!motor!






















unidades! que! enfrenten! los! enemigos! externos! comunes! y! contesten! los! Estados!
dominantes,!con!el!fin!de!expandir!su!poder!y!del!mismo!modo!su!riqueza”.!
Con! el! fin! de! profundizar! y! entender! por! qué! surge! ese! concepto! de!
integración!o!por!qué!esa!búsqueda!e!interés!de!integrarse!de!los!diferentes!estados,!
Barbara!Ciminari!(2009,!p.!132)!menciona!que!algunos!países/estados!se!encuentran!
en! esa! situación! de! búsqueda! de! integración! pretendiendo! alcanzar! sus! objetivos!




idea! continua! de! que! los! procesos! e! intentos! de! integración! regional! tienen! la!
capacidad!y!realmente!son!capaces!de!potencializar!dos!movimientos!específicos,!en!











que! la! integración! en!América! del! Sur! aparece! con! el! fin! de! lograr! salir! de! esta!
situación!de!“periferia”!dentro!del!sistema!capitalista.!
Ella!afirma!que,!












De! esta! forma! la! integración! es! vista! como! una! herramienta! capaz! de!
garantizar!en!gran!medida!y!efectivamente!el!desenvolvimiento!nacional,!de!manera!




desarrollo! nacional! y! del! mismo! modo! fortalecer! su! posición! frente! al!
escenario! global! […]! La! integración! está! condicionada! por! las! diversas!
estrategias! de! los! países! respecto! a! su! inserción! con! el! resto! del!mundo,!
particularmente!con!los!Estados!Unidos!y!la!Unión!Europea!(FERRER,!2007,!
p.!150).!
En! contra! partida! a! la! posición! de! Granato,! el! autor! Padula! a! su! vez!
presenta!y!analiza!esos!dos!ámbitos!recientemente!mencionados!(binomio!desarrollog
Autonomía)!pero!este!a!su!vez!lo!ve!desde!otra!perspectivay!es!decir,!que!utiliza!otro!
pensamiento! referente! al! binomio,! el! más! bien! determina! que! lo! más! efectivo! en!
materia!de!integración!es!el!binomio!SeguridadgDesarrollo.!





Con! todo! esto! además! podemos! decir! que! diversos! autores! también!
concluyen!que!puede!existir!dos!tipos!o!dos!camino!para!una!Integración,!una!que!
dominan! “integradora”! y! otra! “desintegradora”y! en! pocas! palabras! una! integración!
integradora! es! una! integración! planeada! y! no! impuesta,! además! cuenta! con! un!




teoría! presentada! por! Carlos!Medeiros! (2010,! p.! 84)y! básicamente! este! autor! nos!
muestra!la!existencia!necesaria!de!“dos!caminos!posibles!para!alcanzar!la!integración!
regional!propiamente!dicha”.!La!primera!vía!seíia!lo!que!Medeiros!conceptualizó!como!
“modelo! neoliberal! de! integración”! que! en! pocas! palabras! busca! avanzar! vía!
liberalismo!económico!y!orientaciones!del!mercado.!Esta!se!encuentra!fundada!en!la!
“nivelación! del! terreno”! y! se! refiere! a! países! considerados! desiguales! como! si!
realmente!estos!fuesen!iguales,!profundizando!en!gran!magnitud!los!desequilibrios!a!
favor!y!en!relación!con!los!países!más!fuertes.!
La! segunda! vía! que! este! autor! propone! sería! lo! que! denominó! como!
“modelo!progresivo!de!integración”,!adoptadas!bajo!medidas!de!adopción!de!“políticas!








Los! acuerdos! de! libre! comercioy! del! papel! limitado! y! decreciente! de! los!
Estados,!de!la!promoción!instituciones!supranacionales!además!de,!la!fuerte!
influencia! de! las! inversiones! privadas! y! externas,! de! una! visión!
descentralizada! de! planeamiento,! de! Bancos! Centrales! autónomos! o!





sistema.! Además,! interpreta! que! con! la! integración! se! busca,! en! última!










la! reducción! de! la! vulnerabilidad! externa! y! de! dependencia! sea! esta!
económica,!comercial,!financiera,!tecnológica,!política,!militar!o!cultural.!Y!la!
obtención! de! una! mayor! autonomía! y! proyección! dentro! del! Sistema! de!
manera!que!la!integración!respondería!a!una!decisión!y!una!acción!política!
de! los! Estados! Nacionales,! que! más! bien! deberían! estar! cada! vez! más!
basados!en!el! rescate! y! en! la! afirmación!de!una! identidad!propia! y! en!un!
creciente!proceso!de!participación!política!(SEVERO,!2015,!p.!52).!




Además,! la! integración! económica! no! debe! realizarse! en! un! sentido! de!








en!claro!que!para!que!estos! cuatros! factores!de! integración!económica! tengan!un!
rumbo!simultaneo!y!efectivo!debe!existir!la!posibilidad!de!que!el!mercado!o!de!que!el!
Estado!sean!los!propulsores!de!los!mismos,!es!decir!dirijan!el!proceso.!




Referente! a! esa! cuestión! específicamente,! el! autor! Carlos! Medeiros!
menciona!a!su!vez!que,!“una!región!que!es!económicamente!heterogénea!requiere!
que!la!economía!de!mayor!magnitud!(estado)!juegue!el!papel!locomotor!en!el!proceso!





Medeiros! menciona,! relacionándolo! directamente! con! los! casos! históricos! de!

























de! las! naciones! menores! depende! en! gran! parte! del! aumento! de! las!
importaciones!del! país!menor! relativamente! y! su! ritmo!de!crecimiento!que!









Cuando! la! integración! envuelve! países! periféricos! con! significativas!
asimetrías! siendo! estas,! políticas,! económicas,! comerciales,! tecnológicas,!
entre! otras.! Las! ganancias! políticas! y! económicas! [...]! Características!
geográficas,! históricas,! políticas,! económicas! y! mismo! culturales! y!
antropológicas,!revelan!en!algunos!países!la!potencialidad,!una!especie!de!
“vocación”,! para! el! poder! y! para! ser! potencia! regional.! Defienden! que! las!




este!país!y!sus!efectos!sobre! la! región!explican!en!gran!parte! la! forma!de!






líder! en! el! proceso! de! integración,! agregando! a! esta! teoría! la! responsabilidad! por!
consiguiente! que! es! asumida! al! hacerse! cargo! del! proceso,! es! decir,! liderarlo.!
Además,!se!menciona!la!necesidad!de!contar!con!ganancias!a!lo!largo!del!proceso!
integrador.!
Severo! (2015,!p.!55)!por! su!parte,!hace! referencia!a!esta!consideración!
respecto! a! lo! mencionado! por! Padula,! resaltando! que! no! bastaría! contar! con!





propiamente! dicho,! y! para! separar! la! proyección! de! poder! de! potencias!
externas,!es!necesario!que!haya!la!presencia!de!una!potencia!líder!regional!
con! la! capacidad! y! la! voluntad! política! de! promover! una! agenda! de!













Un! país! puede! proyectar! su! poder! y! su! liderazgo,! fuera! de! sus! fronteras!
nacionales!a!través!de!coerción,!de!cooperación,!de!difusión!de!sus!ideas!y!






capacidad! social! y! estatal! de! construir! consensos! entorno! a! los! objetivos!
internacionales! de! largo! plazo,! a! través! de! la! agencias! estatales,! y! en!
conjunto! con! los! autores! sociales,! políticos! y! económicos! relevantes! [...]!
Quedara!en!evidencia!la!diferencia!entre!“liderazgo”,!proceso!en!el!que!todos!
ganan!“hegemonía”,!proceso!en!que!un!país!domina!con!consentimiento!de!





















Mas! o! principal! atributo! de! liderazgo! del! proceso! de! integración! es! la!
capacidad!de!representar,!al!máximo!nivel!posible,!los!intereses!del!conjunto!
de! los! países! que! serán! unidos! (integrados).! Cada! uno! de! los! Estados!
nacionales! que! participan! del! proceso! debe! sentirse! beneficiado! no!
solamente!con!la!integración,!sino!que!también!con!el!papel!ejercido!por!el!
liderazgo!(SEVERO!2015,!p.!55).!
A! lo! largo!del! trabajo!hemos!veremos!como!tales!conceptos!y!diferentes!
perspectivas! de! los! autores!mencionados! y! resaltados! a! lo! largo! de! este! capítulo!
pueden!ser!introducidos!en!las!políticas!ejercidas!dentro!del!proceso!de!integración!
vista! mediante! el! proyecto! de! la! ITAIPU! Binacional,! además! de! como! estas! se!



























Cabe! destacar! la! importancia! de! contar! con! una! hidroeléctrica! de!
semejante!magnitud!como!lo!es!la!ITAIPU!Binacional!en!relación!a!diferentes!factores!












que! en! la! actualidad! responde! por! casi! un! cuarto! de! todo! el! consumo! nacional!
brasilero.!
Según! las! informaciones! brindadas! en! la! página! del! Banco! Central! del!














En! una! forma! más! simple! un! plan! estratégico! es! considerada! una!











así!mismo! las!estrategias!empresariales!de! la!Entidad,! de!manera!que!buscara! la!
efectivizarían!de!los!mismos!




cumpliendo! con! las! demandas! de! los! respectivos! sistemas! eléctricos,! con! los!
parámetros!eléctricos!adecuados!(tensión,!frecuencia,!disponibilidad,!entre!otros)!y!la!
seguridad!de!las!instalaciones.!
Objetivo!Estratégico!2:!Equilibrio!económico! g! financiero.!Aseguramos! la!aplicación!
adecuada! y! eficiente! de! los! recursos! de! la! Entidad,! cumpliendo! los! compromisos!
financieros,!garantizando!el!desarrollo!de!las!iniciativas!empresariales!y!manteniendo!
el!nivel!actual!de!costos!del!servicio!de!electricidad.!
Objetivo! Estratégico! 3:! Sostenibilidad! empresarial.! Desarrollamos! el! proceso! de!
gestión! de! la! Entidad! con! eficiencia! y! eficacia,! cumpliendo! los! preceptos! de! la!






en! ambos! países! estén! alineadas! a! los! Objetivos! de! Desarrollo! Sostenible! (005)!




Promover! la! eficiencia! en! la! gestión! de! los! procesos! de! la! Cadena! de! Valor! y!
perfeccionar!el!sistema!de!gobernanza!empresarial,!observando!las!características!de!
la!binacional!y!de!los!sectores!eléctricos!paraguayos!y!brasileños.!
Objetivo!Especifico! 6:!Perfeccionar! la! eficiencia! en! los! procesos!de!producción!de!
energía!manteniendo!actualizada!la!infraestructura!tecnológica.!Contar!con!procesos!
de!gestión!e!infraestructura!tecnológica!adecuados!para!que!la!producción!de!energía!
cumpla! con! los! requisitos! de! calidad! exigidos,! relacionados! a! la! cantidad,! la!
disponibilidad,!los!parámetros!eléctricos!y!los!costos.!








la! importancia! estratégica! y! la! fuerza! inductora! y! articuladora! de! la! ITAIPU! para!
promover,!en!convenio!con! los!gobiernos! locales,!entidades!no!gubernamentales!y!
órganos!nacionales!e! internacionales!de!desarrollo,! iniciativas!estructurales!para! la!
generación!de!empleo,!renta!y!bienestar!social!en!ambos!países.!
Objetivo! Especifico! 9:! Conservar! el! medio! ambiente! y! la! diversidad! biológica,!




de! ser,! vivir,! producir! y! consumir,! buscando! la! autosuficiencia! alimenticia! con! la!
generación!de!renta!sostenible!y!articulando!con!instituciones!para!crear!convenios!y!
compromisos!efectivos.!
Objetivo! Especifico! 10:! Potenciar! el! desarrollo! turístico! de! la! región.! Desarrollar! y!
propiciar! iniciativas!para! incrementar! la!actividad! turística!en! la! región,!mediante! la!
articulación! con! entidades! públicas! y! privadas,! mejorando! la! calidad! de! la!
infraestructura!y!de!los!servicios!ofrecidos.!
Objetivo! Especifico! 11:! Fomentar! la! investigación! e! innovación! para! el! desarrollo!
energético! y! tecnológico,! con! énfasis! en! la! sostenibilidad.! Investigar! y! apoyar!






y! proyectos,! necesarios! para! la! ejecución! del! plan! que! integra! las! políticas! y!




la! eficacia! y! la! eficiencia! en! el! desarrollo! de! las! actividades,! enfocándose! en! los!
resultados!finales!obtenidos.!












y! el! país! vecino! Brasil.! De! manera! que! todos! sus! objetivos! generales,! así! como!
también!específicos!están!focalizados!y!guiados!a!la!realización!y!cumplimiento!de!la!
visión!y!misión!empresarial!
Misión! de! la! Entidad:! "Generar! energía! eléctrica! de! calidad,! con!
responsabilidad! social! y! ambiental,! impulsando!el! desarrollo!económico,! turístico! y!
tecnológico,!sostenible,!en!el!Paraguay!y!en!el!Brasil”!
De!esta!forma!la!visión!de!la!entidad!es,!





Convergencia! Estructural! del! Mercosur! (FOCEM)! está! cada! vez!más! ligado! a! los!
proyectos!de!la!entidad!promoviendo!de!esta!manera!incasablemente!los!objetivos!de!
integración! y! del! desarrollo! sostenible! impregnados! en! la! visión! de! la! empresa!
binacional.!A!esto!también!se!le!sumaria!las!contribuciones!de!la!Itaipu!con!las!ambas!











parte! de! un! proyecto! mayor,! “nuestras! economías! son! y! serán! cada! vez! más!












declara,! beneficiaría! a! los! pueblos,! llevando! al! desarrollo,! generando! empleo,!
mejorando!a!su!vez!las!condiciones!de!vida!de!los!pobladores!de!toda!la!región.!
El!gobierno!de!Horacio!Cartes!(15!de!agosto!de!2013!–!15!de!agosto!de!























desarrollo! importante! y! así! mismo! considerado! “raro”! por! los! demás! países! que!
pasaban!también!por!el!proceso!de!independencia!en!esa!época!específicamente.!
Con! lo! que! respecta! a! la! época! de! la! dictadura! del! General! Alfredo!
Stroessner!se!puede!decir!que!fue!una!época!donde,!junto!de!la!persecución!política,!
hubo! una! sumisión! a! la! política! de! Estados! Unidos! y! se! profundizó! la! inserción!
subordinada! en! la! economía!mundial,! como! vimos! y! fue! resaltado! en! el! segundo!
capítulo.!
Ya! en! el! tercer! capítulo! fueron! demostrados! los! elementos! teóricos!
fundamentales! en! la! materia! de! integración! que! permiten! un! acercamiento! a! la!
comprensión! de! los! fundamentos! que! a! criterio! de! varios! autores! presentados!
determinan! dicha! proyección! especifica.! En! ese! sentido! fue! planteado! diferentes!
perspectivas,! consideraciones! respecto! al! desarrollo! e! integración.! Y! en! el! cuarto!




través!de!noticias,! datos! y!entrevistas! realizadas!a!directores!especializados!en!el!
tema,!de!manera!que!nos!permitirá!una!primera!aproximación!al!estudio!de!algunos!
aspectos! en! la! dinámica! de! actuación! de! la! integración! regional! que! esta! entidad!










las!mismas!acciones! de! la! entidad!que! forjen! y! determinen! la! integración! regional!
impregnada!en!la!visión!empresarial!como!ya!fue!visto!a!lo!largo!de!este!trabajo!de!
investigación.! En! este! sentido,! se! realizaron! entrevistas! a! directivos! de! la! ITAIPU!
Binacional!–!específicamente!al!sector!de!asesoría!de!planeamiento!empresarial!–,!!
basadas!en!preguntas!bastante!genéricas!sobre! la!visión!de! la! integración!regional!
que! los!mismos! tienen!respecto!a! los!objetivos! fijados!de! la!empresa!con!el! fin!de!
cumplir!la!misión!y!por!consiguiente!la!visión!de!esta,!el!papel!que!cumple!la!entidad!
en! el! plano! de! la! integración! y! como! se!mueve! de!manera! estratégica! dentro! del!
mismo.!Los!resultados!que!fueron!obtenidos!también!están!basados!en!respuestas!
bien! genéricas,! nada! especifico! ni! conceptual.! Básicamente! fue! explicado! que! se!
realiza! una! revisión! anual! del! plan! estratégico! mirando! siempre! un! horizonte! de!






En! el! corto! plazo,! el! de! gran! importancia! y! sirve! de! referencia! para! la!
definición! de! programas! y! asignación! de! recursos! públicos,! al! tiempo! que!
establece!indicadores!para!el!seguimiento!a!las!acciones!y!para!la!verificación!
del! cumplimiento! de! las!metas! trazadas!por! el!Gobierno.!El!PND!2030! se!
constituye!como!un!documento!estratégico!que!facilitará!coordinar!acciones!
en! las! instancias! sectoriales! del! Poder! Ejecutivo,! así! como! con! diversos!













de!esta!manera!se!hace!necesario!que! la!política!de!Estado!pueda! trascender! los!
gobiernos!sin!importar!el!partido,!el!presidente!ni! la!ideología!política!a!la!cual!esta!
adherida!el!líder!del!país.!
Aunque! lo! mencionado! diferencia! ambos! conceptos,! se! hace! a! la! vez!
necesario!como!empresa!binacional!adecuarse!a!la!política!de!Gobierno!en!la!cual!se!
encuentra!envuelta,!pero!con!lo!que!hemos!visto!se!resaltó!que!con!los!anteriores!4!














y!esas!acciones!a!seguir! realizando! lo!mismo,!pero!con!mayor!énfasis!a! lo!que!el!
gobierno!presenta,!es!decir!a!la!política!de!gobierno!vigente,!pero!sin!descuidar!los!







Según! la! ITAIPU,! los! Macroprocesos! Misionales! son! los! procesos! que!
agregan!un!determinado!valor!a!las!partes!interesadas!y!están!relacionados!con!las!
“actividad! fin”!de! la!entidad,!dentro!de! tales!procesos!se!definen,! la!producción!de!
energía!eléctrica,!la!gestión!ambiental!y!el!desarrollo!social.!
Con! lo! que! respecta! a! los! Macroprocesos! de! Gestión,! estos! son! los!
procesos! que!más! bien! direccionan! y!monitorean! el! desempeño! empresarial! para!
promover!la!sostenibilidad!de!la!organización.!El!principal!objetivo!de!estos!procesos!
es! la! efectividad! gerencial,! en! ellos! se! definen! la! gobernanza! corporativa,! gestión!




al! nivel! de! servicio! de! la! Entidad.! Estos! sostienen! a! los! procesos! misionales,!
suministrando!productos,!insumos,!equipos,!tecnología,!software,!recursos!humanos!
e! información.! En! ellos! se! definen! la! gestión! financiera,! la! gestión! de! personas,!
logística!de!suministro,!etc.!!!
!Durante! todas! las! entrevistas,! los! directivos! diferenciaron! la! política! de!
estado!y! la!política!de!gobierno,!como!ya! fue!mencionado!anteriormente,!ubicando!




De!esta!manera! fueron!demostrados! los!datos!obtenidos!a! través!de! las!
varias!entrevistas!realizadas!a!los!directivos!generales!y!además!especializados!en!la!














los! datos! obtenidos! durante! el! periodo! de! 1998! a! 2018,! concentrando! los! datos!
durante!el!gobierno!de!gobierno!de!Horacio!Cartes,!aunque!en!algunos!casos!debido!
a!que!nos!encontramos!con!una!serie!de! limitaciones!de!datos,!se!utilizarán!como!




un! análisis! más! estructural! de! manera! que! disminuimos! el! peso! relativo! de! las!
fluctuaciones!coyunturales!y!en!ese!sentido!la!posibilidad!de!considerar!el!impacto!en!
materia!de!integración!con!el!gobierno!de!Cartes.!






Según! los! datos! del! Banco!Central,! el! Producto! Interno! Bruto! (PIB)! del!
Paraguay! en! el! año! 1998! pasa! de! 110.499.978! millones! de! guaraníes! para!
aproximadamente!a!212.059.559!millones!de!guaraníes!en!2018,!presentando!una!




del! año! 2005! existe! una! continuada! tendencia! al! crecimiento,! con! un! quiebre!






































































En! el! grafico! 12! se! presenta! los! ítems! que! conforman! el! PIB,! que!
correspondientemente!a!esto!el!BCP!diferencia!en!cuatro!sectores!distinta!tales!como,!
Servicios,!Bienes,! Impuestos! y!Binacionales.!Cuando! se! habla! de!Binacionales! se!





Con! lo! que! respecta! al! rubro! Servicios,! se! puede! notar! que! este! es! el!
principal!sector!del!PIB,!aunque!es!significativamente!menor!si!en!líneas!generales!se!



























































El!mismo! análisis! fue! realizado,! pero! esta! vez! utilizando! un! periodo! de!
tiempo!más!pequeño!en!relación!con!el!grafico!anterior,!para!hacer!una!descripción!
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  52!
Cartes.!!!
En! este! caso! básicamente! observamos! lo!mismo,! la! predominancia! del!
















de! royalties! y! compensaciones.! Con! un! ingreso! bastante! amplio! y! relativamente!
importante!respecto!a!la!ITAIPU!si!la!comparamos!una!con!la!otra,!en!el!año!2014!el!
ingreso!de!divisas!provenientes!de!la!ITAIPU!alcanzo!564.790!mil!millones!de!dólares,!
































































El! grafico! 18! a! su! vez,! representa! la! evolución! tendencial! de! las!
exportaciones! totales,!de! las! importaciones! totales,!así!como! también!del!saldo!de!
ambos!como!porcentaje!del!PIB.!En!líneas!generales!a!través!de!los!datos!extraídos!
por!el!BCP!se!pudo!observar!que!las!exportaciones!representan!mas!del!50%!del!PIB,!

































































que! Brasil,! considerado! como! un! país! individual,! parece! ser! uno! de! los! mayores!
receptores!de! las!exportaciones!de!Paraguay,!aún!si! se!desconsidera!el! sector!de!
energía!eléctrica.!
De! una! manera! general,! y! para! entender! la! importancia! de! las!
exportaciones!y!las!importaciones,!el!gráfico!21!nos!muestra!el!detalle!por!rubros!de!
las! importaciones! paraguayas! provenientes! desde! Brasil.! En! ellas! se! destacan!
ampliamente!el!rubro!“Productos!de!las!Industrias!Químicas”!y!el!rubro!de!“Maquinas!
y!aparatos,!material!eléctrico!y!sus!partes”.!Teniendo!en!cuenta!todo!esto!y!cuando!
comparamos! las! importaciones! y! las! exportaciones! con! origen/destino! a!Brasil,! es!
posible!observar!una!división!regional!del!trabajo!en!esa!relación!comercial!en!donde!











Se! puede! observar! a! lo! largo! del! capítulo! y! también! fue! resaltado!
elocuentemente!la! importancia!del!sector!energético!en!la!economía!paraguaya,!es!
decir! esa! estructura! diferencia! existente! en! el! comercio! exterior! entre! Paraguay! y!
Brasil,!respecto!a!la!relevancia!de!la!energía!en!las!exportaciones!y!principalmente!la!










El! presente! trabajo! tuvo! como! objetivo! estudiar! la! Integración! Regional!
promovida! por! la! ITAIPU! Binacional,! para! entender! tal! proceso! y! el! camino! más!
efectivo! a! seguir! para! conseguirlo,! se! utilizó! como! marco! teórico! diferentes!




pueden! ser! considerados! esenciales! para! señalizar! loS! trazos! específicos! de! la!
actuación!de!la!entidad!como!motor!integrador.!Aunque!no!haya!sido!posible!llegar!a!
alguna! conclusión! más! definitiva! sobre! nuestra! temática,! se! avanzó! hacia! una!
aproximación!preliminar!del!tema,!dando!las!basis!iniciales!para!su!estudio.!Para!llegar!
a!ese!punto!considerada!nuestra!problemática!en!este!trabajo!de!investigación!fueron!





Francia! fue!otro!el! panorama!en!donde!estaba!ubicado!Paraguay,! con!un!proceso!
integrador! bastante! especifico! en! comparación! con! las! demás! naciones!
independientes,!periodo!que!Paraguay!obtuvo!un!desarrollo!ejemplar.!Siguiendo!en!
esa!línea!de!pensamiento!se!analiza!también!el!proceso!dictatorial!del!Gral.!Alfredo!
Stroessner! y! sus! desdoblamientos! con! el! paso! de! los! años,! analizando!














capítulos!de!este! trabajo!de! investigación!demuestran! la!perspectiva! respecto!a! la!
actuación! de! la! ITAIPU,! guiado! por! su! plan! estratégico,! el! cual! muestra! la! ruta!
idealizada!para!el!cumplimiento!de!los!objetivos!generales!y!específicos!que!este!tiene!
como!entidad!binacional.!
Con! los! varios! análisis! demostrativos! respecto! al! PIB! Paraguayo,! su!
correspondiente! estructura,! las! principales! fuertes! de! ingresos! al! país,! las!
exportaciones,!importaciones,!a!lo!largo!de!20!años!de!análisis!(1998g2018)!y!algunos!
más!minuciosos! referentes! al! gobierno! cartista! (2013g2018),! se! pueden! encontrar!
rasgos!bastantes!significativos.!Con!lo!que!respecta!a!los!ingresos!de!divisas,!datos!
revelan!que!el!80%!aproximadamente!del!total!de!tales!ingresos!son!provenientes!de!
la! ITAIPU,! lo! que! nos! hace! percibir! además! la! importancia! que! esta! ofrece! a! la!
economía!nacional.!
Cuando!nos!referimos!a!las!exportaciones,!datos!reflejan!que!el!principal!
receptor! de! las! exportaciones! paraguayas! es!Brasil,! de!manera! que!mientras! que!
Paraguay! exporta! materias! primas! con! destino! final! Brasil! éste! a! su! vez! exporta!








En! ese! sentido! la! politóloga,! docente,! investigadora!Cecilia!Vuyk! (2018)!
demuestra!que!otra!sería!la!realidad!del!Paraguay!si!este!disponía!efectivamente!de!
lo!que!le!corresponde!de!ITAIPU,!siendo!éste!un!elemento!fundamental!del!desarrollo!
del! país! y! así! mismo! de! nuestra! soberanía! nacional.! Aproximadamente! 160.000!





en! el! año! 1973! durante! el! periodo! en! el! que! ambos! países! partes! pasaban! por!
procesos!dictatoriales,!pasando!encima!por!así!decirlo!con!el!Acta!de!Iguazu!que!se!









replanteamiento! y!mejoras! de! las! pautas,! de!manera! a! que! se! podría! buscar! que!




















como!realmente!el!país!se!merece!a! la! Itaipu!y! todo! lo!que!esta!potencialidad!trae!
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